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Вопросы развития библиотек  
на заседании Правительства  
Российской Федерации
На заседании Правительства Российской Федерации 9 ноября 2016 г. рассматри-
вался вопрос «О состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации». 
Во вступительном слове Председатель Правительства Д.А. Медведев отметил: 
«Библиотеки перестают быть местом, где люди просто берут книги. Человек сегодня в 
большинстве случаев может купить то, что его интересует, в магазине или через Сеть, 
или же просто скачать книгу из Интернета. Поэтому современная библиотека должна 
стать прежде всего быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для само-
развития, образовательным центром, то есть выполнять целый ряд функций. Так было 
и раньше, поскольку еще в древние времена библиотека была центром знаний. Сегодня 
происходит некая переориентация понимания того, что есть библиотеки, в мире и в 
нашей стране в том числе». Д.А. Медведев обратил внимание на важность понимания 
момента, поскольку в России огромная библиотечная сеть, но в то же время число обще-
доступных библиотек из года в год сокращается. Это связано и с развитием Интернета, и с 
оптимизацией библиотечной сети, и зачастую с нехваткой денег на содержание библиотек 
в местных бюджетах. «Наша цель заключается в том, чтобы сохранить то хорошее, что 
есть в классической библиотеке, то есть в библиотеке в традиционном смысле этого слова, 
но вместе с тем помочь библиотекам адаптироваться к современной жизни». 
Председатель Правительства сформулировал два вопроса, на которых нужно скон-
центрировать внимание. 
Первый — это внедрение так называемого стандарта деятельности библиотеки, 
предусматривающего единые требования к выполнению библиотечных работ и услуг. 
«Все 100% библиотек, — сказал он, — должны иметь доступ к сети Интернет».
Второй вопрос, который был выделен как один из основных элементов развития 
библиотечного дела, — проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
Летом 2016 г. были внесены поправки в Федеральный закон «О библиотечном деле» в 
части, касающейся создания НЭБ. Характеризуя эти поправки, Д.А. Медведев под-
черкнул, что их цель — предоставить электронный доступ к содержимому библиотек, 
музеев, архивов, к документам не только на русском, но и на других языках. «Работа 
эта довольно объемная, связана как с самим процессом оцифровки и систематизации 
каталогов, так и с вопросом авторских прав. Но делать эту работу необходимо. В отда-
ленных регионах, где не всегда есть возможность найти нужную информацию, — сказал 
далее Председатель Правительства, — электронные читальные залы — это спасение, 
особенно с учетом того, что основная масса книг и журналов зачастую сейчас издается 
небольшими тиражами. В настоящее время общий фонд электронных документов в На-
циональной электронной библиотеке составляет более 1 млн 800 тыс. наименований, 
но этого все равно недостаточно». 
Доклад по вопросу «О состоянии библиотек в субъектах Российской Федерации» 
представил министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский. 
В ходе последовавшего обсуждения вопроса выступили: губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова, министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, президент 
Российской академии наук, академик В.Е. Фортов, министр финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанов, заместитель Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.О. Рогозин. 
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Решения Правительства Российской Федерации  
по вопросу «О состоянии библиотек в субъектах  
Российской Федерации»
1. Принять к сведению доклад министра культуры Российской Федера-
ции В.Р. Мединского по данному вопросу.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации завершить до 2019 г. реализацию мероприятий по подключению 
100% библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с целью обеспечения доступа пользователей библиотек к федеральной государ-
ственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».
3. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации с учетом модельного стан-
дарта деятельности общедоступной библиотеки до 15 мая 2017 г. разработать 
и утвердить план по перспективному развитию общедоступных библиотек.
4. Минкультуры России (В.Р. Мединскому) совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации продолжить работу по 
развитию библиотечного дела, обратив особое внимание на:
 обеспечение сохранности культурного наследия и создание уникальных 
цифровых коллекций в библиотеках;
 обеспечение доступности библиотек для инвалидов; 
 развитие интереса граждан Российской Федерации к чтению.
5. Минкультуры России (В.Р. Мединскому), Минобрнауки России 
(О.Ю. Васильевой) подготовить предложения о мерах по обеспечению совре-
менной отечественной книжной продукцией соотечественников за рубежом, 
а также предложения о дальнейшем использовании книг, исключаемых из 
фондов библиотек.
Соответствующую информацию представить в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке.
6. ФАНО России (М.М. Котюкову), Минфину России (А.Г. Силуанову) 
с участием Федерального государственного бюджетного учреждения «Россий-
ская академия наук» проработать вопрос о мерах по поддержке и развитию 
библиотечного научного фонда и соответствующие предложения в феврале 
2017 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке.
Пресс-служба журнала «Библиотековедение» 
по материалам сайта Правительства Российской Федерации 
(government.ru) 
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